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P A H T t ó O F i Ü S & t 
S. M , «! Re¥ -Ton AÜenso Xl l l 
(Q D, G ), S. M. la Rsir.a Den» 
Victoria Eügfinla, S. A R. e! Pifn-
a^w da AtnulüS « lalcnKt jf *»• 
¡nía p í f í iMia da is Auguiüa Rsal 
i^iiJi lf , £p;v,l¡;úan sin noVidití en 
t* iuportcnl» ÍÍ'!«.5. 
(iI....ií,! ••>.•. 39 -o «UN •í» IMi.) 
D E P A R T A M E N T O S J U I N I S T E R I A L E S 
HACIENDA 
RÍAL ORDSN 
Excmo. Sr.: Vlíiar, la? iramarozas 
pcliciaiiís recibidas en eí Directorio 
Müit'f p?fií qu» BítsKvzcBU les 
condiciones sn qiw hayfi d« r M l l -
zsr'<a !n exportación m l ínteiu, 
ií..-n;ro ía : cupo 6e 3.000 tonslada*. 
dfteiminado por Is Ran! orian da 
esf Mlülstírlo («cha 12 ds Jallo 
de 1921, jrvlstn «I Informe do nía 
Junta Ccíírnl da Abaalos. f .Voretbla 
B qns 'Ü r xportr.ciói) do ia referida 
centlísd de as»n ligurabr» SÍ reali-
ce en t i ptsssn!* «fio, puzsto <iaa 
la rícol.'C'.iéii h-< sido «iipvrlor a 
las ebtjsldss «n ios pagados, en lo» 
cnalfíi ro cbilanf-s, «vtraal lsdb 
wir-oslücIJi! ds Iguai caiitldüd iln 
pc ' i ' i l " ln pora al coasnnio Inttrior; 
S M, o( R>y (Q. D O ) so.hj 
ustvlío dbi'oner qu» la «uporiaelda 
d i ¡Br.feJ-r. h.ftü la elfrü d>5 000 
to¡ tisis - s';< efsc(A« con suj^cldn 
u IPÍ «fjtalsint't baüíi: 
a) Ciins'ot dssesn rríalíznr I» 
cxvnrtíclón fofmu'srdn una propo-
slc!:;!; por escrito, contenida en so-
b/e cerrado con e! ¡ama «Propoíl-
clón pa"i< exportar IcnU'hs», qus 
p r í tOHia rd l «n el Registro d« ¡a 
Junta Centfii da Ab«s»os dsntro á« 
los quines dl'is íignlíütüs al da la 
pi'b'JCíXlón r¡* <wt-. Rifti wáett en la 
Gaceta d» Maclrid, 
En las sroposlciotws acrodtti» 
ré: r>! noinbr«, domicilio y cnsl ldal 
d» ¡«roduciar. sotHad ng'lco'a l<gii 
wi-ntf! coniiltiifdt,. toniorclants. co-
rredor o a i m o c r l i f í do! qua «ollcl 
te Vi cxpciíajlj»; \u otatfdsd de 
lenta);) qas ss (Sátira cxpoiter; ai 
comproTnIso q\Ki costraíiá dft con»-
liíeír ífi dcpdjfío a álíiic$lelin i¿i 
Proílsmita d« ia Juntti Contri! do 
Abastos uní: r«nt!á.i¿ da ViRtt Ja 
aqniV'hnie a' 50 cor ciento 4» ia 
quAka ie rntorlce a íxaorbr ; «I 
precio máximo & q w cf-dcrfi la IM 
hja pr; c í .d in i j d¿i d«pd>ito, qua i:o 
potirá ser supirlor e 75 ptsotua loe 
100 brogrn'.iior ¡i*toi sob.-í estRClón 
ds f-Tf'.'-jarri!, que deílguará el ta-
llclt-r.te, más próxima al local don-
de h í y j da constituir ei dcpó t l to ; IU 
cor.formldfid con luí Inspicclonet 
qua )B Junla Centf»! d;» Aba»lo» 
tener de p»ra ccmi'robar ia calillad 
d»l géne ro d^potltitdo, qu« hfbiá da 
icr da ia última cosecha reccglda. 
de buen tamaño y calidad, b!*» gra-
naíF y en prif-cío astado; qua el 
depósito será form llzado miílsnta 
acta notarial f*ñ prfi'ñto raa rvqit» i 
rldo par» ello por la Junta C«níral-
ét Abaatoi y entregido a quien la 
n>l>ma Junta ordene. 
b) Torminado el plrzo da pre-
sentación d* iitopotlciones, le C :-
miilán pormünenhd* I * Junta Ce-'i 
trai de Abicto: abrirá lo> pll-g « 
rsdbMci y formará ¡a relación da 
Central da Abcitoa el corrtepO'i-
dlontn permito, con expresión da In 
Aduanada salida. La junta, al con-
cisder tos'p*r!»lso*, lo comunlccrá 
a Iu Dirección gcntr ii á<t Aduanas 
para qu». ¿«U c«r«» ta» órdenes 
cormspoiiálcrnlet a ios Actuanns d-< 
aalida, las cuales, con cr.rgo a istu» 
órdanoá, Irán anotando \u<¿ c¡mlld-j-
ü . s que ie «xperten, y vr-.R vez tg,!-
¡Kda le conc-Jtiór, o piitílcip^inn n 
dicho Centro dirxctlVj, quu u m VÍZ 
peilclonatlos, exprssando la cantl- ¡ lo pondrá en conoclmitnto de la Jun-
ds í de ieiifoja qu» ciidn uno debe í ta C*rtru! de Abattof. 
exportar, la que r íscryrán en ds-
pó>H.o y el prado d v é i t * . Során 
p i t f ridn» JÍ!5 proposiciones qua 
(f:ezc»¡i menor precio pura el gé 
narti depoxItndO: y en IguaiJji da 
ést-\ ¡o? farmutedap por Sindicatos 
y Socl.-dadv-; sgcico'a» lüga menta 
constUtddas, las da Inbradares y, cm 
último término, los d« comurclín-
tas, üintnceülita?, corredorus, 'Uc. 
SI !s puma de centldaáej c.yr- t x 
portiiclír. se pida, para \m propo-
aicloni» coni¡d-trs«1a« admisibles, 
t-xc^.'diír.i -ie 5.000 toneladas, ta 
efectuará u» prurratto eritre las 
dich.'>s p(opciticicn«s. 
L i Ccmlilón [i.-rmüfiinte da in 
Ju.?ta Caiitrni ¿a Abaetos notificará 
« los flrnunte* ds prbpo¡lc!onss sd 
ml«!bies i i actptüclán condicional 
do lus mismas, que será definitiva 
tan pronto re tic'.bsi en la Junta 
e) La Junta Centra! <1« Absc 
tcü cf isciuará la dlttrlbuclón <t» los 
di pósito» constituido.! stgún ius 
peticiones que ai ifacto nidb.i d • 
las Juntas proVlnclHlm. <)- nío pi<fe-
rsncla en ;o. r-pirtat i; \i-¿ Crjopa 
r.-.tiVai (ie coriiumo y Economatos 
qua lo soliciten da !« cotr^tpon-
Clsiitn Junta provlncisl (tí Abastos, 
SI Importe da ía Venta ai precio 
ofrscldo por a) depositarlo, *« hi iá 
efectivo per los tdjutíicatsrlo: HU 
torlzados por ia Juntu Cenlr,?! en i l 
momento de la entrega del gSnerc, 
si nsl lo desea al depositarlo, 
La Junta Conírj! d« Abíisto», en 
Vista de las propusstus qi» f r 
mnlen lo» Juntae provinctalee a que 
se d^stliien, fijará «í precio ds v.'üta 
al pdbllco da \&% lentejas preced-jn-
tea de dcpísltos. 
SI a 1;: entríg? el ecju'ilcstsrlo 
Centra! .le Absstos, dentro da (os I «o cemprobsis vustttucidn d-l gír 
otfci dle* dii.reqjerlmlteto, acta! ñero depositado por otro de ca l -
•otaiiai da cónsiltuclón de iupúú- \ d « l toMrtur, adnlteracUa daf mis-
to por si 50 por 100 da ia cuníUaal ! nio o su m*zc!a con tierra, phdrs». 
qu« la coir«ponda exportar. En el ramilla» o suítanchs oxtraftas, le 
acta se hnrA ccdttar q»a eUiepó !. Junta Cstitriil ds Abastos Impondrá 
sito sa mHntfndrá por un plazo de j ¡a» sanciones q j s procedan, sin par-
tres meses, o contar desda su son»- ; 5° las, PennlM «ju-. quapa exl 
tltcclfln, y la obilgnclón del dopoüi•> í 'r .al depü>ltbrlo. 
tarto da entregar* «obre Vagón de ; Lo ana «• Rsal ord«n comunico 
estuclón d« firrocsrrll BK-ig ^da ; a V. E para su conoclmlsuto y 
- - ' efectos p r ei mbmo. ai precio máximo 
ofrecMo para los 100 kütgr.-.aias 
nsio*. ¡ 
La Cotiililcin p°rmi)r,tnt!s d i la ; 
Junta Cí-nír»! da Abastos (¡coidará ¡ 
y turó (fsctusr las comprobaciones 
quw e tlm» ccr>v*ntantiis parj car- j 
clorarse d-a \ai condlcionss ds boa- i 
án.y i-A género depositado. j 
Lo-i gu to : da constitución ah de-
pósito, formaiizaclón dal mlfmo y i 
ios d » Jfltt'.-cció» y eoroprtb^clón S 
qa-.acu ird'J la Comlalón pirmaa*it ! 
t» do ¡a Junta Csntral da Abastos, ¡ 
será! if'^ cui.ite d Ice depositarlos, i 
c) Rícibldss en la Junta Central \ 
d' Ab.Ktot las sctfls dn depóslio y ' 
efectuadas Ine comprobación^^ que ' 
la Comisión pormanents da la mis- i 
m- ricusrd*, dicha Comisión parma- i 
nenie eievirá a la Pieildcncld dal i 
Dlractcrlo Mliilar proiuait í pors ia \ 
resolución del concurso de ex.ioru- i 
c l ó n . | 
d) Para cada expsdlcldn qu« ha- ' 
ya de %xportarsa por quien resulta 
admitido • reallznra, habrá d» sol) 
Dios guarde a V, E, tiv.sch-.- f-ftos. 
Madrid, 19 da enero <!.-» 1924.—SI 
Subtecretsrlo encargido d'tl dops-
cho, Vergara 
Stflor Presidente de la Junta Cen-
tral da Abnstoí. 
(G«C«ÍII del día 20 d« e n e » de 1924.) 
GOBERNACION 
¡ RBAL ORDEN CIRCBLAR 
Bxcmg. Sr,: Consignad? en la l ' y 
i da Presupu'-sí rí para nt ívetu»! aho 
I económico 1925 a 24, en su C3¡>(tulo 
• 6.°, artlcuio d.0, cbnc-.pfo 4.°, Ja 
; cantidad 75.000 pesl>ta•! íiarn sub-
i Vincionar a las Mutu&Hrf - í ts obre-
i r i * que t.isg .n etsteb ncido o! ssrvl-
i cío da nc!:tencla médlco-farnvtcéu-
; tica, en propotelón al ndmaro da fa-
j millas asociadas cin cada una ds 
I ellai, y con él fin de que ios beni-fl-
i clO'i derivados ds eua ccnslgneclán 
• puedan alcanzar al mayor número 
i posible de aiitldades, 
citara* del Praslde.ite da la Junta ¡ S. M . al Rey (Q. D . Q.) se ha 
servido sbdr UIÍ concuño estira Is» 
MatnftIldKefas cb.'«r:js que k , g ; n 
«•t 'bUddo*! servirlo di¡ .-.s.lats SCIR 
médico-farmn: ¿ailcü, p>rn t i r-íper-
to di; !K e;:bv<nclói! 75 000 pésa-
te« que cc-ílgiian ectu^K's Pra. 
supuestos y con t u | .clin « las si-
gi.lent.-e regi.-sí: 
Prlimr*. Híüt; c\ « . 88 d : f 
bf--ro ped & ' «qi-.c-ll-w r- t^it ív. que 
ieag?!! curikKr >'<••• M íus'liíadüí 
obrivriis, con sírVldo -ie «siitíncla 
méálco-fartn.-cé»tic(:, dlrlgtrs« el MI* 
niatirlodn la Qíb' i t twááa ¡KStnio 
su ¡idmlslín ¿p est« concuras. 
Segunda. A In lnalsíci-i, qne ha-
brá da firmir vi Prt?! i*i-t" i:\ ' i So-
ciedad, dibirán Boonipufl irse: tm 
ceitificndo do ia exist" -ch l-gdl Jo 
l:¡ mlíüin, *« los IdriRlvoc > rrc-
ceptús «i articulo 8.° dn i» \ny 30 
dn |utdo dt 1887; BPB copie .'•¡pipis 
do sus »ítn'uoi, q¡te el •.¡•mi'c d» m 
pr?s*nipc.'d¡; íerá c<.<ti.jatí» cotí el 
«limpiar de ¿«tos. q»» <« Auk-ridad 
debe d.-v'o vt-r, a ti-tn.r dc-( nrlHiio 
4,° de la mieniH ícy. y im-i Ci-itlfl-
caclán, exosdlíu por el Sscr'-terlo, 
hjci-.i¡(io constar íi númsio ?o-
do» con qus tu si ¿ta cner-tJ iu Mu 
tunildnd. 
Tercera. t,«t entldndsa ra<ilc*n-
t«í* OÍ provifida» podrán (rí-fíntsr 
la docomfiiiJción a quí: so r fl-.r i 
lo rf gla antírii r tin los respectivos 
Qjblernon civiks; y 
Cuarta. Los «eflorn» Gobcrie-
dor s clvPes cofdará» d-; is tntsr-
clón R.<¡i! orí-.n o-si el So/e-
titt Oficial d» su r'ispíHiÜVa pro-
Vlocia. 
De R;*l otd*» to c'Igo v V. R. p i -
ra su coüoclrjilcviio y dsmáí ef-.-c-
tos. 
Dloe guiiriss n V. E, muchoí aflos. 
Mjárl-.t 20 d «nnro ds 1924.— 
P. D., Caho Soleto. 
Señores Cobsrnudor^ii cíVÜos de to-
das las provlnclss. 
(G»«ía del día 20 de enera de 1024.) 
Kobierno civil de la pmineia 
El Excmo. Sr. Cfpitáü G..i-er-il 
de la 8." R<gi6a, ton fecha 24 d',;i 
actual, m® dici; io qua sigue: 
«Excwo. Sr.: Ei Jefí d» i» Co-
mlí»fin Rigla ¿i la Comisión Mixta 
ds Rfcintamlento i ' : «*t« crpitxl, 
et: 21 del actual, m» t'lca ¡o si 
guíente: 
«Exanei. Sr.: E>i nrmortr- con 'a 
circuiwáe esia Cominería Rsglc fs-
Cb-s 16 de! mn» ficttia!, I n u t i i en el 
B»htln Oflcitl tip esta proVÍKds 
nfim. 16, fachu 19 ds! mlwio, ? r.l 
obiito d» evitar pustían snllr fusra 
de sus locnliiaita por la» froníere* 
y puertoJ de esta R.glón ios mezos 
comprendidr» en los rtemp^zos 
dsíde 1914 r>\ 1925, ambos lixiuslva, 
mago e V. E. ord»n« B las enloi Ida-
des dapendlentes de su mande, Im-
pidan la marcha de les citados mo-
¡ai 
z»i i ln quo antíi U't* conodmUn 
to mln ComliBid R - g l a d i i u » si 
íutdonc», para piocrdi r e.i con ia 
cue.icla, jxcoptuándissa da •»!» H 
mllsclán ios per h >»r cumpli-
do con ÍU« dafeiras rol I t s r M , pne-
dm tnerchar ilbfvmsntJ previas l : ( 
sutcrlzridonc» eitablscijns an !» 
í l j int- i de R.-JCIUI milonto y en 
ai Reglamento parn su apilcnci<in.> 
Lo í'ia 9« íinklica *n «tts par l idi-
es í.fLIi! pare c-noclmlsnta da los 
Alcalítes S"» esta provincin, Q itirdia 
civil CaríH'irroi y á*mis nutorl 
dat'e>, a qui nce t-ncargo «I más 
exacto cjmp'.lnlento da lo aatsrlor-
manta dlapacit». 
Ltin , tt da «n«ra da I t i 4 . 
Bl ••bermUtr, 
Alftnt» t imez M*rH 
I V « < « - a n i i D a l * 
£ ectnc iáai 
DON ALrONSOGOMEZ-BARBÉ, 
QOBBKNAOOR CIVH. OB BSTA PRO-
VINCIA. 
H;go í sb ' r : Qu» D. Famendo 
Aballa y D. Felicísimo Garda, Va-
cilios da Mxtaüfbo), tun prasanta 
f!o an asta Gobkrno civil una Ins 
tancls, accmí/nftt.in del corre?pc>n 
dimito pnjyscto, aallcltando entorl 
zaclón p-ro hacir una Ii;iU'acl6n 
eléctrica a fin da dotar da ilumb .T 
do público 1 particular a los aua 
b o? A* M iti-.lobo», Hui-gi da FfAl-
las. Q lttisla y Ar.tollanat. 
La Cinlral ss Instilará sn al mo l -
no hirlnaro qua dichas stfiorí» 
ponan an In cPrnsa C M r l ri» y 
término d > Matalobos, a 3.000 ms-
tros al Oasta da asta pusb'o. 
Lis llnaat da alta tansión partan 
do dlch i central y Van a M -U!obn«, 
d* aquí a Q Isua n y da r.qnla A ito-
Itanai. Otra va dl'tct^mtnta da la 
cantral a Htiírgas d* Fral e«, unían-
do a la central y putb o» an el ordan 
citado por linea t rsc^». tnsta'án-
dsia traniforniidoroí . i la ü ^ g i l i de 
la red n los puebos p i n bajjr ia 
teni ón y tumlnl.lr.ir a: f ul io. 
Lo qua a* hiC* púbitco vnra qua 
an un plazo d« 30 i\it, a partir dsl 
>>gufór.ta al d? la » bllciclán i2s .;-ta 
anuncio, pHrnlan prst'ntiir m-
claniaclonaa las pcr ion^ü n entMn-
dev q 10 Í<5 coii-i loro-n pit jinllC'-rtci 
por la» c-brn», «'stnt'do ?nr:'. olio f x-
ooeito al público e proyrclo «n ¡ i 
Jaf ilura da Obres p ú b l l o : de m í a 
provincia an horas hábi l -s da cfIclna. 
León, 5 daanaroda 1924. 
Alftn-.o Gómez-Barbé 
10.* T E R C I O D E L A G U A R D I A C I V I L (1) C O M A N D A N C I A D E L E O N 
RELACION de ¡as Comisiones dascmpifladat por el pciscnal i * esta Ccmandsncla, cen mollvra d« li.K rmicloaei por danun^laa contra Ayuntamientos, 
crdstiadus por el Excmo. Sr. G bernadar civil d* la provincia. 
RMid-asia 
Vakncla 
Idsm 
ValdrrKS 
Mcm 
líem 
Id'.m 
Idem 
Idsm 
Ce>ytfiiM 
e » 
Idem... 
id.:m... 
Idüm.. . 
Idt m . . . 
Idem... 
Idem... 
idurn... 
Sirga- to 
Quardlft20 
Saigíiito . 
Guardia 1° 
Sf.rg-intn. 
Guardia 2* 
Sargento.. 
Guardia 1* 
N O M B R f a 
Lízsro Rndtlgu&z CalVJ.... 
O agirlo Hirrer» A'onio . . . . 
loar. Marcos B.irtolonté 
Luciano Sii!ch>z Chimeno.. 
Juan Marcos Bsrtalomé. 
Pedro Lozano Pérez 
Jd-n Marcos l . r to lomé. . . . 
Luciano Sinchuz Chlmsno. 
AjaateMiaalea 
<eade instrijeren la iaferma-
elte 
Vlllabraz.... 
•dem 
Gordonclilo. < 
Idttm 
Campazat... 
M-m 
Idsm 
idani 
3" ' S I 
\ 1 : 
15 00 
750 
15.00 
7 50 
15 CO 
750 
15,00 
7,50 
TOTA» 2 012 
TOTAL 
F t u . CU. 
Dts-
euento 
dtl 
12 •/. 
Pts. Ct. 
45 
22 50 
45 
82 50 
30 
15 
30 
15 
LÍQUIDO 
qee IAS 
rerre^pon-
de percibir 
rtas. ext. 
5 40 
2 7C 
5 4f 
2 7C 
3 6C 
1 8C 
3 6P 
1 8C 
247 44 1.814 
39 60 
19 80 
39 60 
10 80 
26 40 
13 20 
26 40 
15 SO 
Impirt» eMn islnclóa las f g-ir.-.da» mü ochocientas cilorce patatas cincuenta y sais céntimos. 
León, 17 da ¿iclambrfld* 1923.—El primar Jnf», Luis Martínez. 
l O . " T E R C I O D E L A G U A R D I A C I V I L C O N / A N D A N C I A D E L E O N 
RELACION de las Comiilcnes dasemptlladas per ai personal de esta Comandancia, con motivo ón Informaciones por d^tmneias contra Ayuntanilsnics, 
crdenarias par «I Exemo. Sr. Gobernador civil de la provlncli». 
Ce>p>B!t N 0 1 I B R S 8 
. . 'eeke 
A/nataesientoB n qme «nfezeron demde 
ieatrejerea 
U ielormeeitfa 
el aemeie 
Di»; Mea Ale 
Feche 
ea que eteerea 
en ele enriele 
DÍ4 Mee Aie 
: T 
índem-
cizteidn 
que lea 
eer ei-
ponde 
yercibit 
n . ct. 
TOTAL 
Pt»«. Cts. 
Dei-
ceento 
del 
18 •/. 
LÍQUIDO 
que lea 
correspon-
de percibir 
Lí. Po'a 
Itlvm 
Ls B U z i . . . 
Ulcm 
Vnioticln 
lo* iil 
Asloig., 
¡d-m 
Lsá» 
C a c i b i l C í . . -
Id^m 
ia-m 
U". tn 
P.T-f-rrní;.... 
^(r:lli 
Ltí Bafr:za... 
Vl:i:-fi!i.'¡!í*¡fí,,. 
Xc^ oi 
VeIVSídJ 
Iil=-.in 
Guiñeaos 
Id^m 
l 
6.* 
Mem 
5. " 
Bicuadrdn 
6. » 
Siem 
5. ' 
>.ium 
Es cundí ér-
5 l 
id-m. 
ídem 
Idam 
li-im 
Idem 
Eicuedrón 
líem 
6. " :<Í;BI 
id m 
¡dam 
Idam 
ídam 
Tsnlanlo. 
GuerdloS" 
Afér?z . . . 
Guardia 1* 
Afér»z. 
Guardi!. S' 
Suboficial 
Gu.4rdlu2* 
Tenis rite.. 
Sargento.. 
GlsKrdi.2• 
Saig-nto 
Ga^rdli-Í' 
Cibo.. -
Sorrlbas.. 
d»m. — 
O Gsblno LlfUí Enatlz..-. 
Aguitln Moinli Ferndnd^z 
O. Valentín Qonzálsz B i 
ll«staro> \ 
A ¡ionio Ch na M i r l I n M . . . 
D. B;rnnrí!« Feríi4ní!*z Diez 
A gei SSiuh'Z M Amo... . 
O. Jo¡é Maclas Martin 
Antonio de Bl -n H:rrsra. . . 
D. Agapíto Lópuz Gsrcia. • 
Gr gorla Métüirz Muñoz. . 
Anli:oto P»«tíf|j A v^rez... 
Gregorio Mé.tde» Mufloz.. 
E'jtlqulo Mandes G i [ 
A-g-lP.,rt:4¡!d.:zP,ri.áni(-2 Los Barrios 
Roperuelo 
del Pároniv 
Gallagulüos. 
idem 
Vald'rray... 
Idem. 
19 Dbra 
Vega» del( la 
Condad!>..f 
Vlilad-palo» y 
Camponaraya 
V^ga de Eípl 
nnrada 10 
Guardia 20;Lui; Díaz Martin. 
Cabo Lízaro Valora F->rnándiZ. 
Guardia 1* Agustín Gurda Con-i) i . . . 
Cubo ¡Atirallíinu M * g ' i García,. 
Guardia I'-Mnrlono Montlej Mareos, 
de Silas 
Castrocaibón 
Idem 
Laguna Na | in 
grllios ) 
Cabo ¡Eug tilo M^nz-mal Ort g i . . Valdesplno d?) ,c 
Güerdia2,|Ez.;qulsl S-I^r Romas Vaci | 10 
Cube >-orceiln* Garcfi Garda... Cabreros áan ,B 
auardlt20iS--rupio Ruano Barrlantos.- Rio { 
IS23 Dbra. I»S3 IS 
7 50 
15 
7 50 
15 
7 50 
15 
7 50 
15 
50 
7 50 
7 £0 
7 50 
7 50 
7 50 
TBTAL gas 
45 
32 50 
SO 
15 
45 
* i 50 
120 
80 
45 
30 
15 
30 
15 
15 
15 
3 
3 
15 
15 
15 
15 
82 50 
22 50 
5 40 
2 7C 
3 60' 
1 8C 
5 4r 
2 70 
14 4f 
7 SC 
5 4C 
3 60 
I 8( 
3 fií. 
1 SO 
1 8C 
1 81. 
o se 
0 36 
1 ». 
! S> 
1 8f 
1 8: 
2 7( 
2 7¡ 
78 
39 60 
19 83 
£6 40 
13 20 
39 63 
IB £0 
105 60 
52 80 
39 60 
26 40 
13 20 
26 40 
!3 SO 
13 20 
15 £0 
2 64 
i ' 64 
13 20 
13 20 
15 ¿0 
13 20 
19 80 
19 80 
559 68 
Imperta esta ralaclán ta? f gurede* qulnlantas cincuenta y nneva patatal sesenta y ocho céntimas. 
Ltórt, S d« enero de 1924.—El primar Jefa, Luis Martínez. 
Viuda núra. 130, de 2g da entro conienta, asi come 
rovlncle, publicada en la l.» p'ana, terminación de la 4.» calamii da! BsLBriM OFICIAL do asta uro-
el principio de etta relación, Insirta an la 2.* plana del diado BSLBIIN OFICIAL. 
TRIBUNAL f ROVINCIAL 
BB LO CONTKNClCSC-ADHINISTKA-
Tira L«AN 
Don r*m»n<io T<)erln» RimM, 
Precursaor do !•• Trlfcun&l«*. en 
nombre 4* la Jjnta rdmlnUIratlVa 
dti pusb o d« Qulntann do la P«-
lia, Afuntamtamo do Clitlcnu, ha 
Inturi'ueito rfeufío cont'ncloio «d 
mínistratiVo ccnt'a IB r*«oli<cl<Sn dlc 
indi por •! Sr. Gcbírnndor clull dQ la 
provincia »r>¡10 de stpIUmbreíltlmo, 
por 'a que l a r¿v ca c! «cuerdo qui 
tomó " i Ayuntamiento d* Clitlrrna 
cU S !:'dü ni Vtcliio da dlch? pueblo 
de Q-Inlasa d« I» Pilla, D. ProNn 
UemnzsrAs, » f i ' j r a dhiposlcldn 
dti común do v*clnce. v»rlo« Urro-
noi-, !Í« ios qu? t« h.>bfa apropiado, 
antro silos uno al filio, ¿tí € Corcho 
o Villar.» 
L» qus le h ice público por el 
pragante para qut ¡legue a conoci-
miento do los qu* tengan Intarét di-
recto en el nf (ocio , por i l quieren 
corfiynlar s lo iirsmlKlstracWn en el 
recurso Interpneitu. 
Lión 14 d» dictembr* ds I92S,— 
Alberto do Pez 
COMISION MIXTA 
DE RECLUTAMIENTO DE LEON 
Para ¿sr cumpiimlsnlo n lo din-
"puetto en le RKK! crden d« 80 ds 
tnsro de 1916. I»: Asuntumleníoi 
ü b ei.t« provincia remlllr ír , « IB Co-
misión antea d-l 15 ds t;brtro pré-
xlnif, cartificíck-n tn que conite ol 
tipo del l ' jrnal r<(ii':;di.r de un bra-
coro en cada término munlclpa.', 
procurando qa« ?e Hjunte c la mió 
Oitrlctn l e j a ü d n d . pera tVitar quo 
CJUÍ Ccmbión, hacienda uso do ia> 
fact; ladss quo I - e . l á n cOiif'.rlda», 
tmig i qu» adoptar «> «cuerdo do r tc -
tificnr >oi « r ro re* o d«¿propeicioiicf 
comttldeB. 
Lfóa 2S ds trnro de 1124.—El 
Pr*sU«riU, M. Canuco, • 
SECCION D I ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE L I O N , 
CIRCVLAK 
Con eí fin ús quo loa retvlctoi ' 
(slrdlitlccí n f e i n te^ 11 otudlo d» 
la |¡cbf clúri no -i tíf-n r¿lr.i«o» ni 
enloipsclmlanto;, r> comiendo kfl- ; 
t t z m i i i l e a lea sill:>ret Ju«cei mu-
nlclpaiei de le ricVisclo, que el día 
cinco dtii tn'i prcxlmo so il iv-n 
roml-iralo ofician <!e mlcsrgo, lo» 
kolctlaM cr.fro*fORdl«ntw ti ¡os IHB-
cil^cloiie» d*l miVlmlentc de In po-
blíidíii reglitriido «« ni meo «cta»). 
L-. ón 28 á» *< 1924—Ei 
J : I * 5* Bttadlst:-:», J o s é Lomea. 
y Garda, y do ia i . ' Zona ds Ln ' in, 
con roddoncla on Cuadrot, a don 
Qnrmin Valorea A V»r»z; deblau-
do con>ld«rar<o loa acto» da loa 
nombra'oí cerno ejorcldot peno 
nalminte por dicho Arrendalorlo, de 
quien dependan. 
A1 propio llampo, perllclpa hiber 
ceisdo en el cargo da R<caudedor 
Duxlllf-r i!e la 2.a Zona do Ltdn, don 
Qfrmmt.no R bl»». 
Lo que 10 publica en el pr*>«nto 
BOLETIN OFICIAL a loi «fscfoi del 
art. 18 a'e la l :itfacción do 26 de 
abril i> 1900. 
Li6n2\ d9 «r.ero de 1924 = E I 
Tcsjrsro, M , DomlngtiJZ Q 1 . 
En lat certlflcaclonei de d teu-
blcrtoi cxpedldat por ¡aTenodmla 
do Libros d« la liiltrVonclíi:! de Ha-
cienda y por Isa Llquldadar^-c del 
Inipusito d i derechas raaiaa, IO ha 
dictado por esta Teiorcrla, la si-
guiente 
'Providcitcta.—Con nrroglo a lo 
dlipueito esi al pirrafa 8.* del ar-
ticule 50 do IB Inttrüccldn ds 28 do 
abril de 1900 ja doclnra Incuraoi 
en al 5 por 109 del primor grado da 
apromlo, a loa IndlVlduoi compren-
dido! on la ilgulante reladin Pro-
cédaae a hacer efectivo «I doicu-
blarlo en la forma quo determinan 
loa cnpltulos cuarto y »Xto de la 
diada liutrutclóu. devengando el 
funcionarlo crcargsdo da au tru-
mllacldn, loa recargos corretpon-
diente» el grada da efecucliin quo 
prnctlqua. má« Ion gsitoi que ao 
ocailonin vn la formecidn de loa 
rxpadlentea. 
A>i lo proveo, mando y firmo 
L'ón, H 21 do diciembre de 1923 — 
El T»»cr»ro de Hacienda, M . Do-
mli guez #11,> 
l o que (4 publica en ol BCLETIN 
OFICIAL de In ptoVincIn para co 
ncclmlenlo de lo» Interetados y en 
curim'lrolento de lo dltpuesto «I 
art. 51 de la ropotldit iiKtrnccIóil. 
León 22^*d!cl»mbr? de 1925 — 
El Tvtoraro da Huclíiidn, M. Do-
mínguez Qll. 
AYUNTAMIENTOS 
Den Vnlt.illn Zaldlvur Mirtlnez, A l -
calde conitilucloiiol del oxetien-
llilmo Arumomlvnio de Valencia 
da Do Joan. 
Hego ii.bsi: Que on Virtud ds lo 
•corando por «' Excroo. Ayunta-
miento d<¡ «ti» villa, en «stlón do 
primero de lo» corrientes y cum-
p lindo con lo attab scldo an al er* 
tlculo 40 d« 'a Imtrucclón de 24 da 
añoro dx 1905, para contratación da 
«erviclo» provincial*» y munldpule», 
»o anuncia al públco el coucurio 
que Irndrá lugar el ríl i I I del pró-
ximo mr» do ftbrero, a luí once da 
la mañana, en el salón da «viio-
noi d i la c><a conaisiorlal dn tato 
Ayuntamiento, parn la adquisición 
an arrl'-ndo d ) uní caau en «) caico 
de atta pcblaclón con deitlno R ofl-
clnaa de Talógrafos, en a»t?. locali-
dad, bnjo las condlclatiai slguUnioa: 
1.a El contrnto se celebirnri por 
R a l a e l é a q a o « • t o r l a r a a o B l o eo e l t a 
SOMKÍi?. S S L B E 8 B O * 
Args; Sánch-z ¡Le Rob'a 
Marcelino Ctjlulltdít Sch-gún 
Enrique Pernindez ¡San ldrlán dsl Va 
I II» 
León 22 da diciembre do 1923,—El Tesorero de Hacienda, M Domfn 
gu»z ai i . 
J E F A T U R A D E M I N A S D E L E Ó N 
) cinco años, qu« vmoezarán a con-
; tara» d*sde eidl= 1.° de julio príxl-
í mo Vüildsro, en cuya fechi hada 
j eitar la cala a dlspoticlón del Afun-
— — tsmlanío 
IMPORTE 5 2.a Ei que reiulie adjudlci>larlo 
pt,, 0M l an «! concurso, si no cump a con la 
— — — ' i condición mitaricr queia cb igado a 
| buscar un lcci-1 en condicionas en 
Industrial ¡6.587 18 i qua 8« pueda Imtulsr la tflclna da 
Idem | 394 64 , T*légrtf s, y simo lo hlcisr», al 
\ Ayuntamiento lo hará s su costa, 
Í corriendo a cargo de aquél todo» los 
' g4«íos que <e originen por In falta 
| de cumi'-lmlonto fle la condición prl-
| mera, 
.j 3* En Igua'dad da clrcunstan-
| cías da lo» edificio-, que su ofr-z-
J can, oí Ayunlamlanto, p r tv iu Ir.for-
I mo delj.fe d> la i flcina de Talé-
Transportes...! 150 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de ; 8""f '•>' »*!<> 'oca Mad, pnf «nri la 
lunio de 1905, a continuación se Inserta el resumen de las cuentas corres- -. proporción qu-J é»t.i e»tim« más 
pendientes al 5 por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante «l ' cor.Vwieul" para la Inflsi-icló,- da la 
5 «tr imestre del «ño económico de 1925 a 1924, según justificantes que ' citada oficina (ie Telégrafo», 
obran en las cuenta» aprobadas cen esta fecha por el Sr. Gobernador civil: S . 4.a El Ayuntnmiento desechará 
; las proposiciones qus on ol Informa 
DEBE.—Importe da los gastos del trimestre. -Personal. 
Muteilal. 
Suma el Debe. 
HABER.—Saldo del trimestre anterior 1.879.64 
Ingresado durante el trimestre 521,55 
Suma el Haber 
Saldo a favor del Haber., 
4C0 00 
92 10 
492 10 
2 201 19 
i/roBoS" 
León 14 de snero do 1924.—El Ingeniero Jefe, M. López-Dórlga. 
OFICINAS Da HACIlíNDA 
TESORERIA OE HACIENDA 
DK LA PKOVINlIA DB LEÓN 
A M n e i o s 
El Sr. Arren datario de la recan-
dacidn d« cxt^bucloii»» dr, sita 
provincia,conf ch?í 18yl9delme» 
setuel, pi i r t 'c l 'a •> esta Tnaorrrfa 
htbsr nombiano R«;Í udadorss au-
xühruc de!« Z'jn-t i * S-h>a4n, con 
rrtidírcls en t i ml»mr-, o D. Victo-
tlíiio Puerta Prl -ta y D. Danl*l Pía-
c*r Aitler; d* la Zot"i de Muría» do 
Pertdes, con reiliencle on Santa 
-María do Ordis, a D. A- g»l Garda 
M I N A S 
DON MANUEL L0PBZ-D0RIGA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTKITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA, 
Hf g) í<ib-i: Que por D. Ventura 
AlVc-rudo, vecino de León, en r-pre 
st ntnclón ne D. J »é AiVarrz Arias, 
V-cl:io i-- VlUtb Ino, se h i pre<en-
tndo en ol Qoblerno civil do e»ta 
provincia an ol dia 26 del mes de 
octubre, a las dlrz horas, ana soli-
citud de rsgUtro pidiendo la d>;mv 
sla d-, hulla llamada /.a Demasía a 
Tté/il». »lta en término do Rloscu 
ro, Ayunttmlento d» ViliEblIno. Ha-
ce ia dssignñdón de la citada de-
molía, an la forma siguiente: 
Solicite lo concesión del terreno 
franco comprendido Mira las minas 
tTsífi c>,> rúm. 4.851,y «NusVd Ju-
lia,» núm. 4.403. 
Y hsblv-njo bocha contíar a l a In-
Uresado que tUns re.illzado el d a 
pósito prevenido por la Ley. ss h • 
edmltldo dich i solicitud por J í c r ü o 
del Sr. Gsbsrnador, si.i perjuicio ¿a 
torceio. 
Lo quo io enuitcin p,or medio dtl 
presenta edicto para que en ni tér-
mino de sesenta dlus. coiitadúi des-
de mi fecha, puidua pissentar en -ni 
Gobierno civil su; cposIclo-Ms los 
qa-; so con«ilitrEr«n con d s n c h i al 
todo o pnrte del terreno solicítalo, 
según prnvlena ol art. 24 de la Ley, 
El expediente tlsui el núm 7.899. 
León I I do enero do 1924 — 
Famtu ote. 5 ^ jef* d9 Telégrafos se dlgi quo 
| aquá ias no reúnan las condicionet 
§ exlgdas por las dlspoilciones Vt> 
} gíüt'.a paro la Instalcción de U ofl* 
\ clnx ar.t'» dlcbn. 
i 5 * El Ayuriti.-mÍKnto psgirá por 
f seniístre» vtncidos y en concepto 
¡ d i niqulicr.la cantidnd nnael que del 
I ra»ulta4o del concurso ap.irezca on 
| lacf . i la d«¡ proplstcrlo u quien i a 
i lo edjudlquv. 
- 6.a En B| contrato que so cela-
: brn se prc-Vírán lo» casos da rüscl-
iliín y la indcsnr.ilzaclón da deños y 
í ptrjülclo» «niales Cuses, 
\ 7.a SI el que resulta rgraclado 
, o el Ayuntumitinto quisiera tlsVar e| 
contrsto a escritura púb.lcn, se hs> 
' rú, pero a costa del que lo üollclto, 
un otro caso, su exUnderd 311 docu-
ntento urlvsdo. 
8* LsCH!«h9i!aconí!sr,ademá« 
de ¡:. ViVknd* ¡ l 'Círnr la para el se-
fl_; J.fj lio TeOg;s;f:i!i a Indapstt* 
dk-n-a á-i éita. da en local donde i a 
i" )t-:.a «I t e i é g a f o da uns csWn 
V'.'ÍJ i«s coüfersncis! tel;fAricas, 
una ' f i a pr.ra el pib Ico y ordenan* 
z;5 ? --lo un; locnl psrs almacén da 
mnt-fial. Inodoro, pullo y pozo. 
9. " Con . " ¡ rcgoalos citlculo» 
365 y 566 (Sh:as O-'deitant i < muñid* 
píl-ss.tl adjudlcst^rio Vl«?ici obl gado 
a r. vorar ia fích d do;¡í3 je las* 
tol - la oficina da Te ég afoj, an la 
forma y condiciones quo tqué.laa 
expresan, 
10. Siempre lerá csusa de ras* 
—n •Tin*~'l,,-"'****-*w*,,*****™'"l'"*~°'*' 
clilón dtl contrato «I (rallado da una 
tminora « ílnttW» d« tó *•? t'ta?rt 
flea a otro punió, o (na fuaja éita 
inprlmlda. v 
Vulencls <Jo Don Juim 12 fle snaro 
da 1924. -Vatantfn ZaldlVar. 
Alcaldía constitucional át 
Vega á* Voleare» 
En Vltltti de habar tenido flua 
anmertar »n al prampnaito moni-
cipa: ordlnurlo da aata Apuntamlan-
lo, formodo para al piíxlmo t j i r c l 
do dn 1924 u 25, la cor.ífgnactón 
•u<s i» coiiospoiido a a«te Muñid-
¿lo para la dlf srancla da «unido JP 
Semás dalSr. Daliftado gubernati-
vo d* a«ta parllüo judicial, qaada 
tln a f acto «I nnunclo ¿e d cho pra-
aupiii^tc, pub lcsdo an el BOLETÍN 
OFICIAL de la proviiicla rúm. 122, 
dal día 9 del córranla, y sa anuncia 
nutiVnir.enta por término tSs quince 
días, i l ' ipuéí d* haths > Ichs rtctl-
llcnclóu, para oír roclamaclonti, 
V<g3 da Vulctirca 20 de «ñero da 
1024—El Alcalde, Ga»¡>ar San Pe-
dro. 
Alcaldía constitucional úe 
Izagre 
Hiiliándne Vttcanla ttl enrgo da 
Ríctudcíor de arbltrlcs d; sita 
Ayuistcmlento detoda -oa «J! premio 
d« C( brurts qu» tlenft icftslado y 
con U cbila^clín do pruitar fianza a 
tfllsfacclón dfl mlirno, *'•< hscapfl-
b Ico perB que los quti aspiren a di-
cha ctigo prB«*nten svx sollcltudi»» 
en ¡a Secretarla munkipa) dsntro 
de! i>l¡ zo da ocho dlui; tromcurrl' 
doi quo v.-an, no sxrán edmltldat. 
Iz 'g o. 13 de enero da 1924.—El 
-Alcald», Ambrosio Qonzá'az. 
El projr- cto d» praiupusíto munl-
CIPRI oidlnprlo d* lo» Ayantamlan-
lot qns a coritlnuüdín i» citan, qua 
hs A i ngU m e¡ prdxlmo ofio acond-
mico Ai 1924 a 25, ae hulía axpu^n-
to al público, por término quince 
¿Isa, tr< la r&apcctiVa Secretarla 
municipal, con e! fin ds qua lo* 
gbr>trlbnyw.te> dal CRrre*pondlt>nta 
Ayuntam|i>nto pusOen hacer, dentro 
de dicho plexo, tas reciamadonea 
nn» tttiv |u<t««: 
Caillifílé 
Deítrlur» 
L.. Pola da Qordón 
Vlllnbilne 
Alcaldía constitucional de 
ViUaquilambrc 
La Junta municipal da eata Ayun-
tamiento, en tesldn dnl día ds hoy, 
acordó el nombrf.ml»nto d«losVo 
cala* natt i do la» Comlilon*» que 
han d» hacer Ir. «Valuscldn da las 
ntl Idaíei, en la pert» ra»! y peno-
nn) del rcpsrtlmlrnto general que 
Cita al Rial dacreto de 11 de cep-
fiambre de 1918, aeoptándoie pera 
•lio a los precoptos dtl nrt. 67 y 
ilgulente de dicha Real úteroto, 
dando dicho ncmbrtimienlo al resal-
lado ilgulente: 
VccHle» n:-Ao» de 'R Ccmtilón de 
la parte rrol: D, Panitlno Méndaz 
Méndez, D. Vlcentí? Vihuela Rodrí-
guez, D. Eufrulo Ordí» y D. Ge-
rardo Pídraz L'aniBS 
ComUlén de le parte parlona! de 
la parroquia d" Vlllaqnllambre: don 
Bnieblo Pér«z Ramo», O. Juan Gar-
da Blanco. D. Sllvaitre Valle Taja-
fina y B . Santiago Péraz. 
Comlildn da la parte peitonalde 
la parroquia da NaVattjira: D Ja-
rdnlmo M»e»tro, D. Rañdn de Ca-
lla, D. Rafael Balbnena y D. Cafa-
rlno Mangaa. 
ComUlón de la parte panonal da 
la parrrqula de Vlllacblipo: D. Ca-
ilmlro Méndez. D. Ricardo Méndez, 
D . Domingo Méndez y O. Angel 
Fidraz. 
Comlildn de la parte panonal da 
la parroquia de Vlllamoroi: D. Do-
mingo Méndez, D. Juan Perníndez 
y D. Lucaa Pldrez. 
Comlildn de la parta panonal de 
la parroquia da VIHarrfldrlgn: don 
Qiegorlo A Varaz, D. Angal F iúnz 
y D. Manuel Alvar»z. 
Comlildn de la perla personal de 
la parroquia de Robledo: D. Lea 
me» Dl*z. D Prunclsco Fidraz y 
D. José Reguero. 
Comlildn da la parte panonal de 
la parroquia de VlllanusV*: D. Lia-
ms» DUz. D. C«l«itlno Rabia» y 
D. Manuel Ldptz. 
Ccmhldn de ln parte paraonul da 
la parroqüla da Vlllailnla: D. Jasdi 
Llórente, D. Francisco Ordtífltz y 
; D. Ricardo Qfdónsz 
Lo que »* hsce público por el 
; plazo de «late dina, a loi efecto» da 
oír i*.", reclamación*» que se presen-
ten y sean justas. 
Vfl!aa«l¡BiT>brs, 3 de enero de 
1924.—El Alcalde, Mtmusl Qatlé-
rrez. 
Alcaldía constitucional de 
Saldtrrucda 
Según ma participa al Vecino de 
: Vi.idcrrusda D . Iiaac Ferndntiaz, 
el día 27 d«l corrlentí desapurecló 
: d« su cabo *u hijo Julián F^rndndrz, 
mozo dal último reamplazo, seltero 
; y da las sellas slgulenler: oitítura 
: 1,870 metros, corpulencln regular, 
: palo caí lado, c jos garzos, color 
bueno; Vistia traje de corta color 
, gil», boina y botas ntgraa, 
Como te Ignora su- paradero, se 
, ruego n las autoridades proesdan a 
; su buica, y de ser hsbldo, io con-
, doz an a la casr paterna. 
Va!d«rrueda 31 de diciembre de 
; 1923.—El Alcalde, Justo Gsrcla. 
Junta administrativa de 
1 Berelanos del Páramo 
Se halla de mcnlflestn al púbilco 
,: por término ds ocho dlur, para oír 
i. reclMnacionss, en casa del Prail-
- denlo de dicha Janta,«! presupneato 
• axlreordlnarlo formsdo por la Junta 
' pura raedlflcacldn de la torre dal 
' purb'o, qua amenezi ruina; pasado 
. dicho plazo no serán sdraltldas lai 
qu« se prctanten. 
B«rclano» di l Páramo, 7 de enero 
de 1924,—El Preildente, Manuel 
Chamorro. 
JUZGADOS 
Don Ade loo Pérez Nlato, acciden-
tal Juez de Irittruccldn da la du-
dad y partido Ha Ponfarrada. 
Hago saber: QJÍ en el expedían-
te de exacción Ai costas i% la cansa 
seguida por Inhamadón lia gal con-
tra Sabina Valla Prado, Vaclna'da 
Poma, se h* acordado por provi-
dencia da ayer sacar a pública y prl-
msra subaita, los slgúlentas Manes 
Inmuebles, embargado* a dlcka pro-
cesada, «n término de Poma: 
1. * Una tl«rra centenal, en la 
cuesta, cabida Ir»* draas: ilnda Nor-
te, haredaros de Margirlta Carrera; 
Sur, Domingo dal Valle, y Oeste, 
Martin Lordén; tasada en dos pe-
satas. 
2. * Otra tierra cantxnal, t n Lia-
mida Podarras, cabida cuatro áreas: 
linda Norte, campo común; Este, 
Qrtgorlo Gúballa; Sur, prado da 
Juan Cellal, y Oaate, camino Vecl-
n«!; tasada en tres pesetas. 
5.° Un linar, en Ozal da Abrí-
n«. cabida un ársa: linda Norte, Do-
mingo Valle; Sur, caütjo servidum-
bre-, Oís te , David QonzáUz, y Es-
te, ds> Cónitunthib d»i V.,lle; tasa-
da en veinticinco p- seta». 
4." Une cuadra, de piso bajo, en 
rdndosa »u actual paradero, y los úl-
timos dirigiéndose a Amérlcr, para 
que en término dedltz días compa-
rezcan en tste Juzgado pera pres-
tar dcclnrrcldn *n dicho sumetio; 
con apercibimiento que de no eom-
paracür, les pararA el perjuicio a 
que haya lugw en derecho. 
' AitcigJ 5 dti antro de 1924.—El 
Secretarlo,' P. H . , Manual Marlt-
nez. 
i Genzález Román (Plora), doml-
: ciliada dltlmamente sn Valderrey, 
da donde se ausentó para América, 
Ignorándose sn actual p e r e d e r ó , 
i comparecerá en término de diez 
\ días ante el Juzgado da instruccidn 
; de Astorgt para prestar declara-
> cldn an «umnrlo por falsedad y as-
• tsfa, centra Ildefonso Garda Gon-
: zález; con aparclblmienio que do no 
' comparecí r, la parará al par juicio a 
que hay» lugar en derecho. 
Astorga 8 de enero de 1924 — El 
i Oficial, Manufel Mertlnez. 
Ptrnánd-z Cueto (don Mlgual), 
qui) se dics fué Médico titular da 
; Valdarray, y cuyo paradero actual 
i se Ignora com;>erei-*rá en término 
ds dlizdla» ant<i «I Juzgado de Ins-
trucción da Astorgi para pr'iStar 
¿ calle de la M»ta, »n el pu.blo de i asclnrsclín »n sumírlo por falridad 
Forra: linda derecha entrando, calla 
' púbilce; Izquierdo, calleja da paso y 
; casa de M rué! Vaüa, y frente, ca-
• lie; tnsaílf. en sesanta pesetas. 
Cuyas fincas se Víiideíi para pego 
' de las mencionadas costas, dtblen-
• do c«!abra(st> su remat* el día once 
, ds) próximo febrero y hora de las 
• once, en loa - estrados da este Juz-
' gado. 
i Lo qua se hace sebsr a! público 
para conodmUnto da Ion que quie-
ran Interesarse en la subasta; advlr-
y eitafii. contra Ildefonso Gitcta 
González; apercibiéndolo qu» de 
: no comparecer, le parará ci psrjul-
cío a que hiya lug^r en derecho. 
A«torg¿, 14 de enero da 1924.— 
El Oflcldl, Manuel Martínez. 
i En virlud de lo dispuesto por el 
Sr. juez de instrucción de *ile par-
í tldo en providencia de h y, dictada 
an sumarlo sebre exacclonsi De 
i ; galas por cobro de cantidades en 
\ tléndosa que no se admitirá postura l expudlentes de quintas y documen-
| que no cubra las dos térctraa partas j tos d* emigración en el Ajiuníiimltn-
dsl juttlprec'o, y sin que se consigne 
| praviamants el dUz por ciento, por 
lo mano»,- d*l Valor do la» bienes 
todp VHirgntón.secltas Icstsitl-
go» Rcmár. Frelle í R t m á n AÍVJ 
r«z, dc.miclKadoa d.Umamente en 
El proyecto de presupuesto ordi-
nario de los Junte» cir.ilnl»tra!IVas 
3u« a continuación se citan, que ha a rrgir en el próximo alio acoró-
mico de 1924 a 25. se halla expues-
to al público, por término de quince 
día», en la ratpectlva Presidencia o 
Sscrctaila de dlches Juntas, a fin de 
oír las reclamaciones que te pre-
sante por los Intmsadcs, dentro 
del citado plazo de quince días: 
Armunta 
Bustlllo do Cea 
Lordsmanos 
SahalIcesdalRIo 
VaiVerde Enrique 
i que slrVs de tipo para la subaitu, y . Brofluelas, da donde se ausentaron 
i que no existen titules d« propiedad \ para Bsenos Alr«s, y cuyo paradaro 
| da h» expresada» fincas, quedando i actual ta Ignora p«ra que en tér-
i a cargo del rematsr.tc el suplir esta !, mino da diez dlís comparezcan en 
| falta. \ asta Juzgado a prestar declaración 
B. ' Dado en Porifarrada a dUclocho \ en dicho sumarlo; con aperclblmbn-
i de enero ds mil novoclíntns Vslntl- ; toque de no compar*csr, les pera-
i cuotro.—Adellno Párvz.—El Sscra- ;; rá el perjuicio a qas haya lugar en 
í tarlo judicial, Primitivo Cubero. i derecho. 
í 3 Astorgs, 8 d* ensro do 1924.—El 
| Hitaos Maitinez (Gsclllo) y Bo- s Oficiut, Manuel Martlnaz. 
| kilo» Sálnz (Agustín), dcmlclllados j 
S ^ ^ r e ^ t ^ ^ l ime**» municipal de Vcta de 
i de Iflítrncclón di» La B'Hezs dentro í Infanzones 
l d i término d; diez días con objeto t Don Antonlno da Francisco Mnrlt 
de prestar declaración en el sumario ; naz, Jii?z municipal ¿» esta Ayun-
que en el mismo »e Instruye con al jj tamlanto. 
nám. 114, d« 19257 sabrá cohecho; } Htg.i snber: Quo sn hallan Vacan-
bajo apercibimiento da pararles al ; tas las piszaa i ¿ Sacretario y Se-
pariulclo a que hubiera lugirr en da- : tarto suplante de esta Juzgado, y se 
techo. i. enuncian a concurso conforme a las 
La B -fleza 2 da onsro de 1924.= > dlspoclclonss Vlg^ntas, pudlendo les 
I I Secretarlo 
glsto 
judicial, Julián Ar 
Cédulas de citación 
, que aspiren a: cita» presentar solí-
i cltudes, documentadas, dentro de 
i lo» quince días, empezados a contar 
t desde la publicación ds este ar>un< 
Rn «Irlnit da ln rflmiKutn nnr al ? 1,0 e:! *• BOI-ETlN OFICIAL de CSta 
tldo en providencia de hoy, dictada 5 ^ ' í f ^ T ",d,ca<!o pazo mt* mi 
an sumarlo por folsedad y estafa, 1 u . ivS. , o J . . _ . . « 
contra Santiago Garda García y ? -AÍÍJSS A f» , .^" .™ 
Pide) Frelie Nuevo, se cita a los tes- '< ^  - l - -- - "-J,,,fl0 ¿a Frenclsco. 
figos Cel«stlno Blandarlz, Ramón 
AlVarez Osarlo y Román Frell», do-
miciliados últimamente en Braflna-
las, da donde se amentaron, Igirt 
P. S. M . : El Secretarlo hibl.ltado, 
Nicolás Vicente. 
Imprenta da la Dlputadén provincial 
